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List of Unclaimed Letters~ 
.\ 
\'l"{'t)', :\Jra. l 1J:1. c. t>arnde S1 
Allnn, )fa~ter C , Theatre Hill 
Andre\'ts, · ~Isa l!:va, Oe:ir SI. 
Alcock, Harve)•, Long'1 Hill. 
Atwood, ~Uss L., Church HJll 
n 
Brnkc. Edmund, L•11ley St. 
Bmue, ll111 S., WllUnms St. 
aasba. Mr. nnd Mrs. John 
Br:idbury. E. J ., New Cower St. 
Bald win, W. D.~ (Cord) 
Borry, Mnrlln, New Gower St 
B11111one. J . W, <'ftte ot C.P.O. 
Bradbury, Jnme5. Central Cab St.llnd 
Barber, :\trs .. Gower St. 
Bamford. lllH J essie (Card) 
Brodbur), :\Jlsa Roso, Cower St. 
Oaldwln, :11111~ Miiiie. care Station :U. 
Oa.kcr , 11rs. J ottcph 
D:i.m?l~. \.(rs. Wm. (C:lrd). :O.t.· P:irlllne 
Su .!Cl. 
tl:irron :\In. Wm .. Duckl\'Orlh St.. 
Onrtlct .. !llni. :\t. S , Hate Londbn) 
Bnlrd, John, Spru<'e St. 
Burry, :itn. Wm .. ) !cFnrlnno SI. 
B:i~t•. Mn. J. H., Duckworth St. 
Dennett. Edward. 
C11rtl11, Miss :0.Inry, 18 --- Hill. 
Corr1m, :\llas Llule (cnre of l\lr11. 
Bnlrd), Top11all Rood. 
Chafe, J l\ck, (Cnrd P.). c/ o G.P.O. 
D 
Dnwe. S .. New Gower St. 
Darmoud. Joseph, Bell St. 
0a,-, G. F.. 
Dn:v. 8'\non, Brnill'a Field. 
Dnnlels. )Jra.. Spruce SL. 
OeGrouch)' , John 
Dwyer, :\1!1111 L., c/ o C.P.O. 
Dl.':i.n. ThOnl.'lll 
Dwyer, ltr., )tt. Scio. 
Dyke, lanac. Spencer SL 
Downe)·. John, cnre nt Ml'll. 
field. 
Drodge. S. 
Downton. n .. Watt?r St. We~t. 
Dood~:. Miu '.\I. 
E 
E::lgnn, Wm .. Notre Dtlmo St. 
E"uns, Wm.. J ohn Strcrt. 
Broom· 
i::nrte. l!r. nntl )Ir• .. Power St. 
£dY•ards. '.\llH Ulllan, R1rnnle'1.1 )1111 
Ro.id.· 
Hutehlnp, J . A. 
UlChlDICt', LecNaanl. care Of: 
DeliYer)'. . 
Huot, !\I. J. 
ttutchlnp. Miu 
St"*-
'Hubl!!y,i Mn. Sopkle. care ot 
enc:k Blibley. 'lb;, 
Hou~. Mn. Fred, 'New OOftl';lL 
Hn.rvc)". llr. and Mn.. (cant P.) 
1 
ln"'mm, Mra. Goorp, Hamilton SL ltCObut, , 
J )frK.,-~ a. r:. 
Jorreu. Mr11. F,. PlffCott St. ll~DobAld, Mln n, Po,tlor St. 
J~la~tou.: .MJ'r Edith. Gower St. lfcKlc, lira. s., Solltb Slcle. 
Jolibt"6n. )t'IRs ''· 0., Long's Bill. !.\!clA!OCJ, Mrs:' N.: Qow11r St.• 
Ja1ncR, :\Ira. Frank. Pleasant St. McGrath, IUch:lrd, JIAlnll!on St. 
J:itnl'1100. )Ilsa Isabella McGrath, MIO Rai.bt>rlne. IJme ~. 
Jacob ... Jomes. West' End. :.tcCoubre)·, line. °bftUll n._ 
1 Janl!s, \lr ... L. McDonald, David, llllA. '.\lnrl'hant Road. I J ll)'leR, )llss )Jlnole, Sew Oowet St. lfcOralh, rat rick, \\'alel" St. \\'eat. n, Id. )lrs. Robert (Card r.) 
Jonc11. Oeo. C. McCarte, !\Ire. Cll'O .. care nt Of'ntrul Ri!n(tl, Ml111 Alll't', C'nllettn Sn. 
Jaw•~. '.\lrs. R. S. Dell\'ery. I S 
J<llll'll, .\lni. E., care of G.P.O. :'llcThul'llOn, J .. Zl St. . 
Jonl'i1. Herbert l!d{P.QZlc, Capt. Jolin (Card) . ~tnr·~"· '.\II~-; Llz~I.,, Cnwer .:it. 
'Jt>rrlu. '.\11~ 11 '.\I., Forest Rrod. :.Ic:Oralb. Frnuk, Water St. We,1t. S:. l.;roh, :'lll!u' :S. \r:lrd), Gower St. 
A cler1n·man who hlld failed t!> 
i,1in the confidence or his noctc 
\:.·as giving his lllrewell i;erm,m. 
lie srnrted :-- -
"~y dear fricndi;. it i .. c!:ur 
.,. ~ ::::~nsorn. C:llhl>riDP., Lc:'llarchant net. 
• n not buried an,· of \'Ou. It i3 
l.;euy, :\111111 lttirr Nosciwortby, llN. Jamca. Queen s : ~1r11nhl<'r, J . . cquallv.· clear ,:ou do "not love one 
• Byr r.e, J., Xairle'a 11ill. 
Emerton, )Ip. R .• Coaey'a Sl. 
;!nglls b, :\Jl;as Katie, Balsnm 8t. 
:i:aatero, Oeorco l• d fl b / E E d GP 0 '" t II 11 I H lllO St . !;:i~rm:m. :\llr..'l )f. 1 \enn" ~·. ui; · c o · .n · • · .. o ta • 'u. e, am ll · 1.- , . . . • r lffi , ; :101hcr. f"r I h11vt" not mArric,I 
K,•u111•). :\lni. Frank, Pre.,cott St 1\:ut< •worth)" :\11<\li ~arah <-are or r.1·1 • t '" '""'• .,Ji.,,. .. t .. c..Ut: (II "'l l "·'' f · · I Berry, :\liu Killf•'· Gower St. 
Drewer, J:imu. LJme St. 
Blah Jp, Rlcbiu-d, ---
r 
f:"a n-ell, S. (l."lle St. J acques). 
··r:i.n1m on, John 
" . .. " • .. • • • • • . I :1~ :1'1, .\!Ir. .. £Ila (The "Knolll. Top .. all ! cnr 0 )"OU. ~I IS pnm fully c C!lr I •It Kl'nned~·. John n.. Care nt Jnmes era! DelhPr) , that ,.0u do not lo\•e for (IU 1'1"nni'd~ . • ~olnn. ~NI· ..• \hlll(lek SI I no:ul . }" I 
Rcnr!f·y. Stetihen, Fleltl St.. . · •I. Eur.cnP. (Cardl. p~t i,.tc, .\ .. llrlnu St. 
.""?'noel•, '.\tn1. Robert <Cnrd), }'re•h· 
woter. 
Bisb.>p. :\Has \'lolot. l'i --- St. 
Bog';!.n. Fred, Spruce St. 
Bro.vn, AJ'.J)' :oilulkncr, :'111,s Alice Keefe, :'.Ilsa E .. lla.rV\!f Rd. :-!orman., Jo•cpb, rtensaut St. ; :S •• w~oo. :\lil!s Lillia. Lc:'llarcbanr fl•I. 
K('QllRb. '.\Ira. Wm .. Pennywell Road. I .. .:w,1ttb~·. Rol~nd. Knight St I~;, ·v,.nMn, llrs. ,\ ., Si>rucc St. 
l\<'arley, (.'. Xom1;10, L.. WaterCord llnll. S•> ln:., .\lf red, T'o..-er Sr Durke. .Ucbnul, :-.; '" Cower Sl. 
Butler • . \h11s c .. Klng'11 B. Rond. 
OuUur. J .. SptuN St. 
Butler, .\trs. lhory, J::imr~ St. 
~":;nu, :'\Ira. llonnnh. The111rc Hill. 
'lemmlni;. Frnuk. L<':\larchaut Rd . 
··reneb. )tl1;,. S.·uUe. Wnh'r St. 
:r cncb. Snmuul ::init lira. 
J{l'nn}', Ml1111 Roll[(). Limo St.. 0 S•jk,, \'\' .• P.l\\"l'r SI 
hCll~-. :'lla.11ttt ~··d .. :!1 SL ; OldtorJ. Cli11rlco .\. I :'linunon"I. £. 
Kl'lly, :\l,..r. :'It., Rt•nole"s '.\1111 Ro:id. · O' llouncll. !\1r~ .• lC4rd>. W!"t "r ::1. j i11mmr., )Ji",. G., c:tr<' G.P.O. 
Buckler. B.. St. 
Murce1. )liu C .. OowPr St . 
'It-et, \\"!U., l'cnnc)·well Ro:ul . 
'1"1•1, Hollanrt Kanl', lflil lll11nll', RennlP."R '.\fill Rd. ·,. :i:-lon. S>·h·!n Smith. {llii H~trlce, Cnn\1ml I.JU" 
"'"''Cl'. '.\ll!lrl L .. '.\lllltarr Ro:id. I n·oonotll, )!lac ;.\tar)I Is u!th, \., Plue SI. 
Butler, l\lrs. A. SJ .• 1''reshwatcr Rd. •'lemuuni;. Tbos., ~cwlown Rd. 
'rench. M.laa Liule. Rennie Mill IL 
Kin&, llrt. Jamet1, Central SI. iftlrlcn, '.\11.·:l'I '.\!., Cook S1. ~.:nlll(IDtlR , :\tlMll RM<'. c:nrl' nr ,I 
Kins;, !llt11. Cb1111. Kln11:'s RoM ,.' l.":\r)", lJI,.,,, ..\1., l~:'llnrrh:int IM I ~rl.c:h. Buller. Jamel'.\'., c/ o Oen'!. DellYery. 
Jhtµer. Mrs. Mamfl'. Aleunder SL 
"'"' ·~ and )In, 
Kirby, llallter, mre ot lt.ild CC>. • • 1;c, ~trs. ('1111.1., ~outh<;lrt" I Srt:Jlh •• \ll'li .• l'inv St . . 
King, M1M Bertha. care Oen'I. Oelh'. 1 Cunnor11, :Uollk S 11uirl'•'· Ollh1-rt, Oowt•r Rt. 
.Jolm (card)• FIO'lref KearleJ, Wm., J:1ml'!' Sl. · •'f: llllvnn, llls>< C.\tll'rln• w I !'tu:nru<'n., lflu Ann Iii. Cnrfrr'~ Hill . 
..-~ .... M .. Oeorce'A St. I' .. 111nnr. l tolllc. 1<'1\t'fl !" , I !'lullh·nn. l'nlrkk. C.'\t(• n nr:i t Stor.:.• 
Dflb&. Mr, (C.rJ P.), tare or Gen· r Sullf\;m, lll'll . .\lc:tnnrter, 1.!m" S1. e~ry. I I•~ n~. c,~·;," <' .. 1-~ ' •I (: n. ll•1lv1 tY S r.ult'\ 4, lll11~ l<lllit• 
~ c:e, Gt.."'1ri;eii SI, 1!· r .i:•11 Jn:11;::1, _,.;,_,, C:onrr !ll Snuw, Wnlt.'r. Guwvr ~L. 
I •rdy, L;,,org'l, S)no<t Flulhllni; S l ll, :'llh!I L.., Ocorge\1 St 
~. )Cba ll. ,\., llnrvor Rnitl. J ' .1rao1 r. .• \tl.•"I Jes~ll' Snow. ;\11!1' Dclln 
tailrenoe. lbs. !'\. l':· lfrl'f, Oerfthl cC:inh 1~h<'ppnrd, Sorgi Chn,.. tt"nrd P. 1 
• J'.1;-IJr..1. ~ lb~ P. •• ·; \\ t1 'l'>A' ' : S1. . S<'' tl :ind Bn\\ne 
• · P•rn,.a. 1:~1r I 
I J' ld~ 11. w•I . :.: ... , h n; ltn-- I 1' 
T .. !n~ :'l!lcl':i<il. Cnbo St. t f ''l )'IH'. (', <: •• C' "-.\."nwn Un:ul' 
ft I I 'I I' II I i .. Ir · •"1 '1r, Wm H .. Pll"J r.!tnt St l\:t• • '.II 0011 I, .o I'. •· ~lr/ .-.t 
I ~·hth• .11i~ .• r: .. llncrnr s1 T:irlnr, ,\I. .l 
I' II•·;. Oon<.ltl )I .• llnn1l St. 'l'llly, .\ll~f U., lloi;~:\lf!. ~1 . 
, Tln nrd. Sno1, Spruce Si. 
Tilly, .\llnn 
~ 
QaJeUa. Jl1u V.-oaleat lhlloek St. 
Gelaacl. Mn. P. &.. (Cud). 1••19. Xln Amr. l'enuy>\·cll 
Gardner, !\llu. IAtlle St. Lconartl. John, Cabot St. 
~. Miu llarloa, late Sackvllle. IM~l> 
DJnw, JI. J .. Bauerman St. Olaabaa, John J . IAwls. Mn. Claro 
Durett, Le!nuel, SWDDMr'• Hill. OlendeDD1nir. lUu, Long's Hiil. J.ldatott'O.":°aiih G. (C'ard). 
lharion, Walter H., Carter'• Hill. Otten, Thoe. D., lforn·Dlfftlotr Roa1I. Lel«t>. llr11. S .. P leasant St 
:> . ~k r,,,.,1, ,111111. late F'ogo. 
l':nrr·'· :'lllt111 '~~-. Lime St 
11.~'lrtf'. J. < · •• :\lonro<' F;t T nrkl'r l'.'m. nn•I II \MkPlnwn R•! 
B.arton, Walter H .. Carter's Hiii. O~cnlng, lC1"8. and Mra .• Fre11hwnter LonA. t;.'\pl. W. T. CC11r1t1. 
Bryant. Emily (Card P.) J Road. • I Lovl'lt. lllll~ .. \ nrrie 
C Ocltln"11, StADley, care ot G.P .O . 1.t1u111, :\Ir., t'olon!al St. 
C:1rbery. 1\lr11. Wm .. Allt>n's S11u:1n>. ! Oflllul(bllm. l1l11A L., C.'\bot St. I Lune~ . )11111 .\lice. Cucldih>· St. 
Clarke, n. Lognu I Clllbou~. J . K. . I J~unrlrli;ar.. Miss llnr11t1rc1, l'r•·~··•lt\ 
Cave •. r .• .Ho.r,,,·nrd AYenue. Glll'1t :\lh 11 Ctnr.1. :\lullock St. ::;1 rcct. 
Carroll. James: H:imll';°n St. I ~lllln~liam. Ke~ntth. Goodview Rt I 'f . 
Clarke, !'11111 !l;elllc. '1. ater St. Oriol<'~ . :'111"$. Wm .• Llmc St :\lnobnll. ,\hflij l..illlnt1, ThJ':'lt,... Hiii 
Clarke, James. W:1ter SL Ooasnc)', James '.\lorlln, Frederick 
Clllce. llr•. Allen, Oower St. I Cooble, Harry, cnro of O.P.O. j .\lnrtln, ~1111.- tlnzel 
Cllrroll, lllu Js:i.bello., Kimberl er Row I Coo.I ding-. "'.\1111 Flora, Wbltc Houu . I ?\fannln1·. ,\1n1. ll. A., Kins'• Ro:id. 
Cnldwell, llrs. J. W .. ~ow Gower St. Gordon. Thomaa, South Side W. :\Inttllcwll, )lr1 .. B .. LcMarchant Rtl. 
C11.rroll, )Jiu C .. Hamlllon St. "oodl'Dlln, :\Ira. H. E., Fre11bwa(e r Rd. "oh:tr, P •• I • Thcn1ro nm. 
Chnn<:e)', lllss n.. Hospital, KJOI' oodchll<l, Mns. J .. Devon Place :\!unnlng. T .. Drilu m SL 
Bridge. 'on, Wm .. Cabol St. :'>lattlicw" , .\lr1t. Xnrmnn. Pntrlrk SI. 
Chapman, :ura. roves, lllsa Nora, Cabot St Ma nning, )I. J . 
P1 ' 1t\ , .\Ir ;. Wm. 
l'l'::l'C.')'. Wllltor. l'«hot St. 
l'.1llnor, :\tl.,li D .. Wllllnm~ !'\1. 
l"'YI!, C:c'.lrll!~. <'lltrord St. 
l'Plluy. l'kl11n lcl M.. Uond St 
p,-nney. H. :\I .. Plt1nsnnt SI. 
r~ltymnn. :\. 1-· .. <'nre of c.r.o 
PMlllp11, .\ll11s T. 
l'llllllps, :\lr. nnrl :\Ir.• .. Proacol.t ~t. 
Phippard. :\In;. n .. C'olonlnl St 
1•1unian, t •. E. 
PlcrcoY, Hnrntd, .\llandalf\ Rond. 
Phillipi'. W. J., PICll!l:lnt Sl. 
l'owen1, ~fll'n n., ProsJ)tcl. St. 
P<>'ll'll1'1'. r..o11 rcnco. tCord), care l'lf 
OeMral Doll\"cr;·. 
\\ 
W3lnh. :'111,. .. .\far.i;-1!'. •> • - - S1 
W:\I ~h . \flkc. Cnbot !';t 
\\"edc. ltN'. l'i\1r!ck 
Wa t11h, .\1111. :'II .. '.\lllltnn· Hoarl. 
\\"nil. :\llSJ .\tlnnlc, lll•11nl1>'r. '1111 
W:ilsh. Edward, l'ln11:"• lto:ul. 
\\";olsh. f'hUlt>, 30 -- - ~I 
\':n1u1or. \''apt. J oflinh 
Wh:Llen. lira. \\'. 1(.':i.t(I), 1-lo\':tr 
Wills, )!I'S. AJhort. COl'hrtl Dl' S• 
Weir, :\U11 0 •• GowClr St. 
Winter. llr:r. H .. Thr11tro 11111 
Whetaton. ,\rchle 
We.Ir, Richard. Ne~·own R•I 






Clanc<IY, ltrt. Wqi .• Xowt.own Road. nulton, Thomo.11 CCnrd P \ " nrtlr., Jnmer. :>:. 
Cnble . Harr~·. Cnrtor's Rill. JI 'I:.hur. 1111111 )tntlellnc <Ca rd) 
l'ortor, Mr~. D .. King'" Ro:id. 
l'OW"r. '.\ll1n )lOrgl\rOt, l'llrC ot John 
Whelan, :\f1M11 F,1111?. 1rnr.11 .• \lln11ctnlr ;1 
R04it 
Carey, Mrs. J. P. ln)'wnrd, ltlu Si.Olla, P4trlck St. :1lnl1on. John. I.oi\la.rd1Rnt Rd. 
Crltcb, Miss B., Prctcott St. lo rnolt. Wm. J ., Water St. :\ll':tll<'11, Stephen ll. 
Carby, '.\Ust A. Ioolnn. i\111.1, Harvey Ro:td. :\lr rrcr. :\ll~ri x clllc, ,l\lllltArr ltoA1I. 
Colbourno, lI111 E., Bell Sr lnllcrnu, )!las, Allandalo Road. '\lercer, Win. 
Colllna, ~1111 E., Bell SL Inwklo1. )1rs., Bond St. :1rmc r, \\'. II .. P. O. Box 1Z31. 
CoUord, Miss, New Oower Sr. Jnrdlng. :\tlss Beatrice, Oood\1ow St. !\f1Jlou,. Jnbn 
Cnlo. ::\tin Katherine. lorrl11, :'llr11. F . C. , .\llllcr, '.\lr11. John (lale) rC>rlupl 
Ceady, l.llu Margaret. c/o lira. P . larrl1, lira. O. B .. Hutcbtnga' St. Coyo. 
Murph>'. lammond. A. Mlc:hPlln, :\!IRS, Military Road. 
Cooper. illMI., Queen'• Road. 'Tewltt. Stephen, Allandolo Rd. ~!Oler. M., Bortor'11 mu. 
Corbin, A., c/ o Clltford Earle. Hendrick, Frank '.\1111cr, Mr. ond Mrs. Cbu., Boll St. 
Connoll1. John J .. Ros1ltor'1 IAoe. Healer. :\trt1., Jtaywnrd'e Avenue. '.\!Ille)', Mn. ,\rlhur, Buchsnan St. 
Cofiett. l\Jra. J., Bouan'a St. ffartery, '.\1n. John, Qear SL Mlllor, l'llni. C.pL L., Wnlor St. 
Oox. Joseph (Card), c/o Oen'l. DellY.
1 
RCJ1ley, Stepltcn, Hutcblop' SL Miller. :\fr. nnd Mn. ffHh 
Cotlln. C., Spruce SL \llggtn1, lll11 ltlnnJe, Oood'fiew SL Morgan, :'lfra. Cbaa., Bon(! BL 
Cole, 1ttr91 L., Oooble St. l-.')'118', Mrs. Wm., Ktnl'e Roo.d. lttooril, Mrs. James, Ne'. Gower 8~ · 
a.mew, James John, Adelaide St. Hal'l)er, Albert. caro of G.P.O. !\lorpn, lllas A., Oocbr'a11• lilt. 
Cul1eo, :UJ11 Fan.Die, Mu11rave Ter'co Holllban, Mn. Laurence, Carter's Hiii Moraan. J oaepb, care ot G.P.O. 
Chrne1. lllr. Wm.., Newtown Roed. IHopkJn1, J . R. lfonroe, Robet4 FrMhwat.r Road. 
CUUe, Lieut. P. V., CRetd.) Rowlett, lllae StellJ, Water St. !Yom>w. Mln, llollrM It. 
Cllllnlngbam, R. B.. Klq'a D. Road. Hollaban, 'MlH 1tfar7, Waur "St. W. · Kortartty, Joeepb • 
CQ:Dfacbam. Edward. HopL:!Da, M.lt• L., Cad41b.T St. ~ 1' Muael, Mlle 1'tu, Coclai'aM' St. 
I ' 
Pnw1-r, ~owtown. 
l':iync, Cltarlb!I, Cook11t.n" ·n 
r'}ron, :u111. c.. 
Q 
1ulotoo, E., Lime St. 
~ucco, Skipper O. 
Quinton, MrL Edward 
noofl. 
"lulrke. Ml111 Martha, Water St. 
1ulnn. AIMI. Jila~ret, Lon,c's mu. 
JI 
ftadclllf, Min B. (Card) 
Randell. Sta11tey 
Rrao. Jfl11 Sadie (card), Newtown 
. R~ 
Rafuse, Allan 
Reh\. L. L. . " 
Reid. ~ Btllel 
lllobard1,. MIH Minnie 
1UtM7, Mn. Robert 
lloee. Mn. D. 
Jobelta, 1 Mn. L. 
Wbllll, lllu D., LeMarclluu Rd. 
. 
\\'Ullonis. ~H"i. Uts·11~. :\lt. Phi.Munt. ,i 
\\'hltc, ~ormnn ff • Pnr:utc St 
\\'liJto. '.\Ilea c .. r. 
Wlnl!IOr, C. JJ. 11 
Whit.I'. Wm., GC!Clrl:I''~ St. • ~ 
Whltowa~·. ~I. )1.. Wnnt•, ) lnnllll·j'! 
IA\wn Rood. · 
Wllffl1m'<, lll111 Ellie, W111er St., 
WJtllll, '.\111111 ;-.:<'ll!O, I'len11aol St. 
Wllllamaon, :'1Jr5. 
\\'llllams, J ohn, nrnrtl'it f;quel't". 
Wiseman. c. 
Wtlllnma, Mn. w. D.;Mullock St.·: 
Woolt!11dge, ~lfn, Freshwater Rd . l 
'\Vlllte. Capt. S. (Cnrd). . 
\\'tmami ..... S . .' CllrO ot Gctwl'lll De· I 
ltTen-. , rl 
W11odttne. :'11113 "a'"" E. Pleasant Bt.I 
\ 'OUN. _;~mos j 
I 
, YoUI .. BeQ., \'oq St I 
1 
'-!.........._ ~ 
Five Reasons .... ,, 
Why We Should · 
Fit Your Feet " 
l -~CAuae we know .Aon. 
2 -Bec;auH our pricM are t>lPt. 
3-Becau'e our 1171•• a.N latut. 
4-B.-cau'c our 11oc:k i1 10 compt•t•. 
5-Uec:..uac; we linow IHI, and c:aa toll r~u 
bow to sain compldo foot _, .. , •9'11e 
weariac tho ldi:ad of 1bou JOU _,., to 
-.car. 
TIW1-:-ua JJl Scholl NFJt.v ... -..· crR."»wf!JAY~lfutTICWlill 
anJ w~ nd only carry the~c 
in stock but \\'~ understand 
wlwn anJ wl:en:: thr·y are 
m.'CJc<l. \Ve have studied 
Dr. Scho!l·s methods and 
c:in gi\'C~ you real 
Foot Comfort 
lt1n~1 j!h \Of' u~ nf hl~. famnu~ 
coni:cll\'.:? d1:vlcu. 
CMns. t:unions. rnt;ir11cd toln's, 
c:.11ilou54.,., c1 .imped toes. tcndtr 
foci , hutntn:! lcct. rcr~inn.: 
k <I, "thtur.l.lll~" r ..... l. l\~.ll•t:n<'1 
:m hl'1-. 11.ll fwl, wuk ankles :ind 
otlwr l l'l•ubl<S :Sh• .:inn lmml-JI • 
;ilc anJ l~r.llnc.t rt iid~ 
Foot Advice la 
Free Here 
I 
'Acadia'· Marine .. Engines 
'·UNFAILING PO\\TER." 
:i-~·111. P. Gasolcnc & l\icrosenc. 
\\ l' urc llu\\ in a position lo µ-iv(• >OU immcdi· 
ale delivery of •\JI our cnbrines ut 1>resent lo" 
11rkr... Hea<lquarlcrs for Stntinnary Engines, 
..Jll .:fill ,nrll:J<:~. t-'all!Ul "1ndla .. s. 8Jii11 J o;;1111!rtu,; l;l!l\r, 
t,.'l;J10 t l1tc11. Tu1 ubuc::rl Shi11't1 Lk:t,·inr; Outfit... Hoi:lt· .. 
•\ir.dt1:$, ::IHl>~ lli!Cll Pll;>O 'l' lilll~. !:lhlV' · C•o\\cr l'un1pi; ; 
ll auhl~ l"'"·cr :ioJ h;tll\l pumµ 1,1t C\ c1·~· '1"11·rlpth•o. 
ut dealer or 
I~. ~I. "fRASK & (~«_, .... 
~T ~AROWARE HEAOOUARTERS 
GunJ)owder 
Shot 
Lowest Wholesale Prices 
J~E OIRf ET AGENCIES,. 
Limited 
.. 
,~ J, J ••• 1 -
GrOeersi . · Bea-QU8rtefs 
~'-'1~~'~'~'''-'~'''~'''-''-'''''''-'-''',.'-'''~'U .~t~, .~'-' 
. 
AT l.1()WEST PRICES:-
;ioo bags SPLIT PEAS 
200 bags ROUND P~AS 
500 b~s RANGOO~ B~ANS 
200 bags PEA BEANS 
Ibo bags RANGOOiN RICE 
100 bags SAIGON !tlICE 
500 boxes EV AP. APPLES 
:100 boxes EV AP. APRIGOT$ 
300 boxt~ PRUNES . 
300 boxes CAN. CHE~E 
PEAC~ES, Pf~ARS, APRICOTS. 
'l'ry our Rainbow and Primrose Teas-half-chests. 
PURCHA~D WHEN THE PRICE WAS LOW. 
\\' e can give you e,._ceP.tionally good Tea value. 
""''''''~~"''''~'"''~~~,~~'''''"''"''~'''''''''''''''''~''''~'''"'''' 





I " "' • · I , t. 11_ , .. O • -~l t • ~ · i actions arc open to 1o&itimaie' and boielt crlriciim. 'Aaaiafraca(y; ·at ~ '' CllJJlg .~ U ~ '-' iaoes The Telegram believe that tho ctftiCiam.1evelled ·at tho ,Jib Reau· 
~=~~:esm:::~----------iaii--~---= I 1atioos b)' the Tory political "spire .. camp.iRnera·ia eith9.t\ '"boaest'' or 1'hc En•ning At~\•ucatc. The Weekly Adn>catt:. : legitimate? ls the rlaying or a low·dottn game to lenlre. Newrou-!· 
~:=!:!!:.::!.~===~==~~s=!l:lil!------==--Si9-11!1111l!l:9 hmd·s chief industry, to ralscly alarm Ne'tffoundlaod flsb~oa, and 
• • J Our :\lotto: "SUt.:M ClilQU&" I r-cocrally to play the game or foreigners, ·bonat or legitt~? • , 1t-.suc1I l•r the Union Pubfo1hi11~ ·1 o 
· ·-· •~ it "honest or legitimate" to attempt to take th~retd ud Co11wu11v. I i111it(J, l'rvpri\:lurs, ~
I 'Jotter from the toilers Of this COuntr)', meroly OUt Of cal 'J)flt', ftom lheir nftkc:. Duckworth . . . \s\r~~t. lhn.~ 'dciin4 Wc~t of tht- .. • l ' I in All dfort to discredit the elforts or ]JSr. Conker~ behal or tbetO ! Rshcrmen? 
1 
• $11ving~ Bank , 
------- -..!...--· Honest, public opinion condemns sµch " soea)\y.(;:ha~iour. Tho 
A' L~ ,. \\'. llL'\''~ &lit '! .;ulpnblc tnctics or Torr oppositionists, since their · ovembor .~feat, 
_ i..a:t.A. , » ' - . or !. are n reflection upon the good taste and 'decency of the gcntral'publlc. 
R. lllBH~ · · ru.5mcsa Manaxer l I and could .be carried out only by thole pQSSC8Sed with t'1• 11J'5' colossal 
· · ("'To Ev~ry l\lan His 0'1fn") . . · 
··-- . ···~ • .- -~ - · -~ --· g:ill nnd nn utter disregard or their consequences to the plj0d1;1cers. 
Letu:r:, au" o thi:r rnuUt:r ror publication should be aJJressed to Editor., • · 
All busin~ cu~municatio~s. should be 11ddrcs'Sed to the IJnioo 1 IN UNITY' IS STREN£Tft 
l'ubll~bmg Comrany, L1m1tcd. . . ~ 
. · SUHSCIUPTIO~ RATES: The annual reports dail)' coming in from the Local Counqil& of 
9, m11 il The: t;\'ening Arlrncale tu an?' r.11rt o r N~wruun~hrn.I and t)he F. P. u. show, in almost e\•ery case, a verj substantial inc:reue. ia 
Cauatla, $:? 50 rcr yo•or. to the lJn1tcd S13l\''i or America. SS.00 I membership, amounting in mlln)' Coaneils. to ID h•~ or '50 pe_r 
rer }'.:ur. • ' 1 cent The F. r. U. wRs ne\'l!r in such splendid lh•P.B as at ~t· lta 
The We.ckly Ad\ocat.c to :iny par t uf Nc:":'rouodlanJ anJ Canada, 80 I Councils \\'ere nc,·er so strong; its mem~ nre " 
CCUl.5 per )'c:l.r; tu the United Sllltc:& ur Arr.erk'll, SI.SO t'Cr )Car. as during the Inst six months. If the seat 
=- - -·-- •clearly spo\en the mind of the Mt>~,,., 
ST .JOHN'S, NE\'fFOU~DLAND. FRIDA\'. i\\ARCH flth , rn:zo. thin tht Northern li!hormen are 
· - In the early days' of the 
H l r L> ")" HIS l~L~E LINGS' or Swim with Coaker." ; I' D ! ..:rmer. knew in thOi~ 





• • • • • • • • • • 1 :i !( mg on !. y • The Tl!lci;rnm s rct hobby. \ 'lZ,. the pubhcnuon or ct1nfHent1al letters. . d h 
He :iprc.irs much p~rturbcd O\.Cr the fnct that th~ Hon. w. F. t;?a'<er '1 oppresse. Atl ue!:~ 
. u . . r commen:1a '" Prcs1dcnt of :h1.1 Fi:.hcrmcn·~ Prote.:uvc mon. :tn orgau1:..:tt1on o NII 
I !!lfl· y 25,000 ti:;h t' rm1.n, is ,\l ini- t.:r of Mnrin~ nnt1 Fish:ri.!:.; an.;1 repr2si:n~s Cod<: 1'lQ 
' fowfounJlond in for-.igo mat K~IS, :ind he howl.; hki: a whipped un:h•:i Ir II b • 
• . I I .. d d p • h o· t\tO t Otr O\'Cr The Ad,•oc:i tc's remind1.·r t 1:t1 l C \Vil!' snowc un er 111 t ,, IS· · , rs tu 
tri ..:t oi Burj!co :ind Ln Poik. . r inro · us that 
fl .:1111 re:td il )· b ,; .::1kul:ucd how much a rdercncc 10 i'lr. jai_nc~ , .from its origin:ll da)'L 
C;\r~ricnC1! with th.: ilurgco fishermen hurts The T•:l1.wram editor, luller te.rafidr.n(t. 'fhere 'WU aot 
1..l'r..!dnllr whe n we -.:c..nsider 1h.: ex tent. c r th<: defeat aJministcrf!J to ! Council& grcv.·. like -..·ild&re, ovor:?riffWa 
him hr th.:. mcu \\hO knl.W him. Yet, r..:.11lly. the grcnt leader: Wh('I wns ' Tr:rt!ty m~tric;~; but the stream or UnfoniSiif iJn.g 
l\~ing to t:lk.:_r1 1hou, end sons or Burgeo :icros:. t~c seas to wipe up rhc ; fnct 1hu it flo,•ed, in the general elcctioas and u'fit mO~;.CI led)• was ip '1 
l n~h. should not be nnnoyi:tl or ru~lcd .ova hi!' No\·~~b~r .dct.::~~: ~ bur proof lhllf 41 was more irresistible in i~ coar:sc. to the~ ol_ ACCflm• opliifOu dla't ti flt 
u·h117h hc would 110\', h:w~ th.: publtc bchC\'C n \'er~. ins11t.1Ufican. r plishmcnt. COafidence comb:ncs 11•ith determination artor e~v~n fC.'lfS able goal 'keeping ol Hunt tti :if 
· ·~·en t. II may hiwc been :.o: :Jt le:ist. onr In test · li~h :iuthoritv g<': :l ! Dl success. As' 11 scnh:r sniJ yesterday! -"T-bere ja. Jess . or.. tb~ _'Hink' part_ of lllo lnal Mriocl tho reau 
• •· • '"- • t" t · ·1n ,.<, .... 11"".. ' • . . mlgbt ha\"e been dUterent. Thf' \'l~I • 
'· c~\ I01'1J.\ IHll 1111 \ (\ c. I ·' ""u. . -nQrt• .. r th~ '<iw1m' Ill the h!.hermen 's sl:>gan toda\'.. . 
. , · ors ,..ere ahead of the loe:ahc on t>:tn • Chctr ur. Bruddi;r Clwrtc .... The A d\OO:llC d1dn I m~nn 10 hurl )"1':.:r Atrnm thcr.: is ll!OrC sympathy Crom 'lUISide the F. P. ti. r1ll'::.s; bla11t1ou. tltoui,ib tbe~· had nothlni: t i 
1cndc1 ic~lin~. 100 m uch. When n 111110 is down, the re is no need to }'thousands ..... ill be found who will defend Mr. Cfoaker and rhe Union bOlllt Of .fn thla re~pcct. u·hlle t . ' 
iriun~k on h\n1 is :here? '~M)1en n m:in recch·cs s uch n substnntio l l just,a~s wnr'!llY oi. Unioni::lt' . Jt is' frozr, tb~t bod~· thllt n:cruits :ltt <'ltircnf~ lo,·e or i11dhld1wl 1•bY \\' I 
dr>.:.c 1Jf medicine ns thl'lt 1tdinini tt:rcd to the Cnshinite membe r by ~ .;<'ming •forward to enroll in rite ranks. Most or the· n~w membcl':.'l•ip <k;trlmcntnl to good tc.mi ""'1tli '· 
· · · · ' · T sccmctl tllnt C\'er)"o111· w:111tt'd to :c1·0 • ~un:.:u c:lcctMs, there 1s no r.cce:.Stt\' to hanj him out nnv m•,ri'. o 1 i'o r 1!119 :trc )·oung m.:n d 
1 1 1 
I 
• · . • . . · · · '1n u a rcsu t many uppnrt\rn l ::i 
the contrary, :rt-d1t should he fort hC1>mmg to 1\1111 if It~ hns the necc!S· The F. P . U. idea!.; nppenl to the young manhood ol Torra Nl'":a tt• 110 ~ "t'~.: n•l:•:<cd. \'l•ll•I a p 1 .1, 
-.ary cheek 10 fnrcc I im<clt ;1pC111 the pitblic :ts nn nvt lwritv on fi c:h .. :-;· Our roung m::n desire to ~cc Terra No\'ft n belier. · h11p1,ier land rhr r: mli:Ju t-n"" 1whlnul th<? di· •lr1'd . , 1 
dcvelorments. . their father-$ hJC:. Th..:y w:mt to sec Terra Nova blessed with ' m~re ~uu, , Ile onl> unto\l'Md l!lcld •111 ' 









!I' ~n IC ,;oa •1 1:·'. .-.. :.He • 1 ·'lr. j :imc:.' wr~:h by rt>fc.rri~g to his position in_ the public orin:on 1· ~ ! lllrtn o_r dcmocrllcy thnn hcret?forc. r111i.ct1 11111 luindktlrchlt't 10 ntitlf~· til the ekcton. o r !~itrgto D1i;tnct . We 't o.uJJ remtni.l Mr. J:im :: thol. With young mnnhooJ behind the F. P. U. to tak.e the !'lace of :he rererc!' thnt the nlt hcu 1>~i;-n tuoy1 
11 
.. 
many :1 good mo.n v.o:ls d..:fented. :rnd 1hat nil douot m•ltl~· n better man :1nr dy fnthers who mndc th.: noble t:mae possible. wfth the ripcnifi.; r3 tn.m 11 .. rosull• l' pc.i.sltlon. 'filu \\'h1:<ll 
u·a:. dcfentcd. If 11\r. j nmcs ttlk<'' .:'XC.:!ption to the latter rcm1rJ.:. we full growth or all the branches oi F. r . u. effort. nCI lone l'RI• deny tint ! \'(\.< 'OU~dcd :Ulu nlmu•l nt lb(' '°'' -
. i, . . lhc All· \ cl". i,1;>0r1;tl 111 lh<' mix 111•. • ' 
•ckr him rll Anr~co electors. the F. P. v. ha:; come to stny. ll'.Olll wus clolm~ but none wai; chui 
·• -· Th·~ fishermen n•nlisc thftt .. Jn Uuity ~ Strength·• :tn :! well mny I Som• 1·umrill1lnt :1ro~1·. 11111 wu· i-fl1•r I 
In ) .:i-1crd1t)"' i:.~·UC. Th~ T i:h.grum editor said. his political J~r::.it ther cheer. as they lheered President Con~er riuring hi$ \''hirlwi::d I wnrd '\. l!et:h.tl to ,, • t«"ltl~r?c:llun (\ Garre It Byrno 
"was irrelevant to the point at h1sue:· By this .,.e presume he meautt I .:ampaign again Morine in Bonn\•ist:i District. . :i ll. 1 he ~1·arcl! tor tht' ·' 11·' l't" WN' I '-• 
· · · · . · · · r k d •·I.ONG LIVE THE F p U" Pru•er. \\ hetn.n nnd lJnrlln 111m r., . 
that his defeat had ncithm~ to do \\'Ith his pubhcat1011 o louer.i m~r e • • • Ulc Chy r... ~Inna. Tropucll un• Boot.:-eJlcr aml Stt1ti<'ner. 
tla1:· --·- =+= _ ...-,.--. i':11i ni:;:. Mr J . ~I Tobin "'ll~ r*""C"r\lt' ~ ftlblG,1111>u 'IHd M.l)r 
AS R 'll'SlSt:t. W. J . Marl ltl ;1:1d ('. J. Bill GENUINE. Pl IN • •lnr.·k!'"t•(·rl. nnd :'\Ir .. 1. L \·i11i••1mbr O..O-i>~•--•>-1•1119· 0 .C 
I ~null)' rime k1·cpcr. The "u.1" \•.I!:- •• - - - • - - -
HAS "BAYER CROSS'' t COrl'd In lh<' folio\\ In~ Ol'\il)r : [CIO OCIO ~Cl:)CIO 01:10 \ Jo' ll'!>t rulod 
I Tabt~:~ Without "Bayer Cross" :: ;:;':::: ;~::~,. ~~ ~:~; ~: ~:::::: Builders s ·upplle$ 
, fA.\'.) :? mlns: 3. Pnym• (Cit>'! : ROOFI~. j are not Aspirin at 1\11 •«l:is: "· nobcru>on. CCII)·) lu minis. I 0 n:LT, .\tiPJU.LT A.'iD Rl!BDE~, l, :.!. and J l'I~ . 
I ffi St>tond 1'1'1 lutl. j D CE~IE:'\T. · 
I c.. Pnyno (Cll.)1) J min: 6. IWklc. (.\ ,. 0 \\um .\NO FINISHl.:\C;, :\.\I~. \ ~{I.ti \'.) Ii mln.s; 7. illurOonnld (A, \ · , 1 J 1 ~ J.J.ME. ~ r.a~ \Bins; s. n. Stiel:, <Cit~·) tr. ruhu. .I T.\H I~ H.\IU~~l...~ :\:\f) Tl~:". 
I' 19 • Tltlrcl rl'rlo1I. ' 1 l TT\• ('. It. Slick CCllyl Iii min-< l'.\.l~'I~. \ .\R~ISH. 1'1U.ER. ~f.\I;\. 
; 0 . • . • WHJ1"~ LE.\U, . I . • 
I Uet i;uoutne MCarer 'l'ubh.:t.e ot 't'f:c pQ1111lllea \\'Crc bnndctl '>li t /\II 0 l.l:\~l1EH OIL A:\D Tl,lPt~Tl~h. 
I Aaplrlu'' In a "Sn:er" f'UCl.og(I, rr!lowt1:- o DOORS. 
plulnly ma.rkcd wltb tho llllCcly '"U:lr· t'I t• rt cl. ~ SASHES. ~"TAIRS, rUJ.l'l'r.$. ' l "r Croe1... n-t t ° CHl 'RCH A~l> SCHOOL 8E • .\TS. ' Genuluc "IJuycr TulJlels or Allplrln' MncOonoltl (;\,\'.) !! min~ .. f",IJIUhf!, '~ 11 Ii I :ire no"· ma.00 In i\mcrluan by un 
1 
(Clly) 2 ruins : t;nglel!. (A.\'. ) :! mlns: I;\ 1".\( T r.,·ERTH1:"\G FROM SILi, TO S.\U >, • 
Amortca11 Company. No Germiw 'Pn:•uo (Cliy) :? mlns. FOR SALE B\" , I lataroet wbaluver ,fill rlsbts belnB 
lri ..._ "' ,, 1i- .~ purchaaed fron1 tb11 U111tcd St.:ilc.t Stcond l'rrlod. 0 o D UMBER COMPAN'v I d mcdir.inc~ 
. . : .. .- r..st..u.Dandorl11~·-~u•.your ~11lr and Oonrnmont. • \tncDo111.lcl CA.\'.) 2 min,, t.;oldm. D H RWOO L 'I f 
Th.: Telcgr:im l!ditor :ia)'S th:tt the Hon. W. F . Coaker. who 1s uoublo llt1 bcnut~. \on can ha"'' lot.i During tbe war :i.c1d lmltallone , .1, . V.l !! min&. o · .' '. ' ' ' 
. . . . h. h t.. • ot Jone;-. thloJ;. stronJI', htSlfOUC hair. t - Id .A~ 1r1' I Ill ·~ d n f b2 .• r 
.'\mister or 11\armc und F1shertc'>. represents Ne'l\•foundlnnd. '"w ac cs IJ<rn't tel IL 11.ny UColo11a, thin, 11c111&· 1 ;:;::,::: ot~r~ntn~n~r!: ;;:e!1~11~. . ib c OcC;~oc===ocso ocso,c::==:::zoz:::aoi:::c===7'::110S: 
thc> mOlll unfortunate part of it all" gly or to•tlrw. Drill~ h:i.-.:k Iv• w lor nr -Crou" Is rour onlf wa>• ut knoW-- '.\"ote~ 011 lh(' G1tta•. ' ••'l:.•=-= .. = ..=._=._=.,':liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.i.i;miiiiiiiiOiiii-;;;iiiiii;;;' ;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii 
The publi : read ii~ understllnd how unfortunate it wtt;, fo r Th:: \Igor and ~vlcnlily. . : Inc that 1ou aro gotUuc conulnl! Wll!<fc. Cahill und &gl .. 1 '""rl I• 
. . . C . . . . . Out n :J,1·ccnt l>oule ur tlel1f\'btru1 • A11plrJn. l)ruud llllru hy uulllous ror r• omlnent tor the \' lsltortt. \':Mio• ll. I 
Telcrtr:im and tts pohucal JS:.uc1ntcs 1hut Mr. erqker is~ a _pohttcal "t>.tnderlne" nt nnr ,lr11" or toilet I Jre-.adat'be. ,_cum!stn· Cvld1;. Ubuu:un· 1 Sth;k, l'nynu nnd C4nnlui; '<l..c. w ror 
obstnclc in their pntii. The T '-kgrnm knelt down and worsJuppctl A. 1$. couutcr to fru11hen your ~Ip; check j U11111, Lunilllli;u. 1So11rlll~. an.rt for l a la• iltc locals. Bolb gonl·t.end~r.i pu• lllf 1 • · · . r I b d b I d . . . • dandrull' anti ralllng- hair. rour nnl1 gonertillr. I 
>\1M ine du rm~ las. snmmcr nn,\ foll 11nd e t onore Y co 1~ '!" . 11ocJ~ (his 3LJmulntu1g tnnk. then 11.:: I •lfnnd1 Liii bosC8 or l! 1ati1eui-1eo 1' f.'l'C:it exhibition. Thuuvh dfof<:.*d <.'Jllor ia1 pnqeo;, 11• ih ~worn poh1ical enemy. A. B. Morine w:is th~ I life. ~olor, brli;hll\Ct'!l un•I :iuundiint."<·1 IAri;er alzoo "ll«>er" puclu1gu11 tnu be " "cc the All· \'clK uru a;ou:.i for 10. 
. . . . · W F Co 1. h F p l!' d II will rolur1t- H'•1rry: I bud at druc atorOll, l ni_s;hl''I contebt. whlt•!J :iuu· .. ut s :;r,, l'f"d1,·1dur.I who '\\'DS go1n~ to w1p~ up · · llKCr. l e · · ·· "" a A.11,,lrln Is lbo trutlo rnl\rlie (Xc1Y- ,_... ~ 
. . .. . .. • •· . • , .,.nee 11rrlvlng here t tr hnvc 1•h·)'('tl 
aod sunjn·. rh.\t b., l!,OIOI? to di) ~n ~· 1he heir of the pmk-sh..:et . S touudlnml rrc;letru\lot> 11\o. 76U. of ' ·t:e ...:me In •vt'r" rt'k"ec· ;i:t" . t' 
. . . . No N66( 1 'of Coal care I lla$f'r l\lanur11ctu.1'l0 or Moua11etidlCl· I "" ll J .. . •• • • 11 whi,h. ibctr. J~cl'lr.!cl \•:M; ~<1; 11t~ 1n 1>hhte rntt: 1h~ l.1hert1l· Re £orm • ~ .l dl'tltor or Sa1Ju11l~cld. I'' ukert on by rhe IOClll plnye1u nn(··I\· 
l"nrt . gencrnllv. ' - - • ,. The J3a)'Qr Co .. Too.. u. s. A. 11h.11l11.Sl$ :un_he lx'lll kind or HJ.Or i'< 
r 1 h f II d h · b f I.I 111 retere>tce 10 the cual slluaUou. lt W1~ lnOit llll or U'lllte 1 e r c own -on l ~ Jtl : \'ery un °~1. n· "" ore ,;Ind w announce that t.b;: 1.&. WASHJ~G'l'O~ Mar. ()-That mon,;· t;1,. Central ~<1w11. It wlll !11al1t th:•, 
l':c com,;J.- rin~ the potcotirt!itic!S or another l~5C of grntt and pohticul !t ol::iu Md PorUa arc no•· lnndlng c:a.r .1indout to c:x-aon1t!e men would bu crtl \ ltullou. Albunlllh. l>Plnonlon t(.• 
(.Orruption . It is no wonder llrnt Mr. Coaker is :i vl!i:y bac mun tor 1,'UCt, a11d t110 AU nl!ltor or ShJtipia0 l!lmply lhrcnrn away. waa tbo .1talo· lnttG Ile u.11etl. 
roroing hims~H upon Bo11avist'l na v nn.d ddc11ting "Co.rownll'' Morine hOJ>CIJ \u muke llrrtlnl{fllUClllll, Jn 111lltc ment made y~IU'®Y before Ult Jl!>Ul!•.' ·-
" ' m, 2 000 \'O:CS . . Mr. CllJ;;;er sho Id hn\'e had more ree;ar•I f1>r-lh.! ' ' tho wnm· unprecedented hondh:a11,sl wny4 nnd Monns comtnlltce. b1 Wul· ,, IU:fl.\;:IX, '.\19r. &-Trlal11 or tho 
$O " • . . . . ~la . 1 c1/11t!n,; tblK year. lo copo with th )j l<'r W. Dume, ~ former artlJlery cup· ·Wirttfu:tclepb6tte bel .. n .~rltn ond 
tender foehn~• o f Cuttm-: pohtic:ll n~mee for Burg~o. . •ltl.tlUon. Com1equontly tltero h uo talu. 1Jul1lll e:ild all demol!lllnd men Kort1borg. Sw.4"1,. d•an~ or 4.36 
· ' Th.i question :occu~ t.o ns: WhJ. ii not th~ "fish''' au!hor:• y oi 'T11.! r J11cd tor a larm u"er lbc 111>i:111lblllty .,,,were employed and eomo ot them bad :im14't· l*.~~~dll a~d Mo~O'll'. >t 
T~le&111111 :'\ini.stcr of M'arin.; an( Fisheries? If he reels ''so unfortun· : • ·~nl ramlnC'. t no ldk or. e!Ject or ~ boum on tb1> dlllloil'ee Of 1"4 mitOll, bave pr~\"cd 
•:tc" nbo~t the 'President or the- F . P. u. having the job. he mit;ht he.v.! ' - - .... ____ leountrlea outataudfng llond obtlp· "1eceaaru1. ccordlng to P«OIUltll (), th.• 
· · f · ~:1-.w YORK. Mar. 5--Gormany 111
1
uons-. He contended that 1aU1raollou tei;ts In thrlln pre11~ . g~ne down to- Bon~vr:.tn Bny,nnd fnced Coaker mstet1d ~ . ~omr. up ~o •on wa.1 to a great lndu1trtal comebllcl. of havtD'I foqbt to defend the cou11·1· · ,__ 
Bur(eo. There might hnve been a ver.r remote poss1b1hty or lus i:i·cordtnr to Colonel wm1am Hensley. try was 1ucrtcle11t reward. S.\.~DEft!O~. Texta. Alar. ;i- 1.leuL 
rt.?ceiving better tre:nmc"t from flQnav1sta Bnr elcctor1 th:\n from tho U.S.A., Juat ro!amed from UYe month~ J. ID. Otter, 13 rears old. an a.vlator 
e lectOI'! nr Rurgeo. I Acro.nautJcal oble"iatJon IQ,,.tbAt Cotlll• LONDON. ll'&r. 6-TIMt Oonniment from Kellffl•ld. Ban Antonio. WU In; 
* * ~· * ·::· tJ7. He ~ Oormuy and Del(laaa bu dldcled to ,bUJ' no mon toti.oco 1tant11 kUled al Watldna late Wedne1-
llt'8 tb• onl1 two European c:ouh1••1trom U.. United Statel, lloJl OJ' . tho day, when a terrttlc wtn•tonn "'tl~ .~r Jnmes ~11v~ u~ ,\\inis t'!r of M11rine ind Fisltc rief, ~,. f'.:Qalc,r's. that"""" solie' to. wio"~ '.tit~· tli~ ,...ir rl\littpln• ... " a ·.a¥t• · ttepatdi tu·. Illa mncblnv crn1htna .,.., odt'ft. ~ 
Headquarters 
For all kinds-or Nautical Instruments, induJm;;. 
Compa~ ~,, Tclcseopcs, Barometers, 8ex-
·'41ntS; Bynoculars, (,10t'ks, ck. 
ltt•ptiiA. -'1~t>" .• \JI Kil)ds of Na~tfc~I J"*tnimcnts. 
Adjusters of C~~s. , 
n·opir & f iijoO, 
THE RELIABLE l\IAR~E OPTICIA?\~. · . 
P. o. Box:S07. .. 'Phone 376. ~ 258 'rater St.; 
-Jutl.ol.'lt. 
' 
--= __ THE EVENING ~l)VOCA~E0T.- JQJ-IN'SL ·N~ffQUNDl..A'fi,I), , 
--.OBITUARY · I :rmnnms~ismnmu.m~:ummm:unl 
£/;~5,h~'EiJ,~;~~· '. h ' 801?10£ ! H 
I 
oc:ir Sir.-Plcnsc nllO\\ , me I tt ~ . . ty· 
CC in \'OUr \'S IU:lble pnpe1~. the , tt r, + ~ ,~tc.' 10 record rhe dcnth of 1t: \Vic wish our outport customers to know that 
' . dear Un~le. ~t r. Eli!\S \\lt:ll· ... _1. .. , ;; m~ 'li'ho r:ii...~d pcacdull )• a " ·oy • t: owing to circumstances 9vQ,~UtcfMvc had no i! Londonlif c Insurance 
~:tl~\ondn~ :11 his home :t't. :ort t+ control. name~!· continuous smw ~torms :\long 1 .... Ans-'"· t i.: \l':t". t:tkl.!n wit •1 ~ railwa~ lines b eking freight .trains: is the direct <trok.: or r:irah :i!IS nn~ WdQS taken ! t.: • ;0 his hOmc. ard r:m:i1ne ur.coq- .,. cause. wby or rs for goods plnced with us for ·ou:. ror rh'c Ju\·:>. :ind on Jhi: 1 U ~hipmcn t$ to v?rious stations, hnvc not been ship-s:~th be \~:i~ c;1lled nwnr rrtnn I tl d b · · it --- ~ • # The· office ot. the nbove Com\3an)l removed from Smrth Building, and is now per-manently located 11t 3:JO Durkwortla Street, (just 5~.~ c:trth :\t the!. ns~ of G-. t rust· , ~ pe ; ut w~ h~pc, however, that way:> and means h 
:n~ 10 m.:.:1 him in that Hcnven ,... will soon offer to enable us to send out nil goods +!'2- East of Bc~k·~ C~vc. ) l!~\·c. He kn\·;:, to mourn a lo, .. • ~ for which we now hold orders. +it' ! ~., tt•ik '>h ~ons and t wo d:rngh t· ~ U • . I I 1n,, ~ • • >+ ·:-+ 
tr!· .. g E. J. Horwood ~.i. ,, London .. tif~ Jns~ce CollfPariy: .-~ .... [. ,,._PIGI! 11~,- ~\\•" · t:>": tu ~i l 'nl.!ath .. ran~I r.11hcr s ~1111lc. ~ \ :i 
,\nJ thl' cam::-:' of :t mo:h~; tO ~ --fobl3 cion.fr j,,&;·w,I) :. 
$Ollthc ;jnJ "e~uilc. H U 
L.I Othll!- dd1ght 'miJ m:w pk:i:.· ·: ... .,.•+++•+++++•tt•+ .... + .... +++•++++•++ ... ++++++++ ... +!. Ho-•+J.•+++•++•+ ............. ~~++++-t+++++++++++++•+++++...; ...... ~~~!!!!! 
nr:! of honh'. • 
\rl~IFRED \\'f.l.LMAl'!. 
SunJ;!r Co'~ I ,;1.rnd. 
Frt>~i;::r,· 15th, 19.N. ._, . 
. - t.----
U. ~. Councils 
fleet Officers 1 --HA--..MU.T~ON ...... Ont.,-Fi:b_. ---~~ 
c:n.\ TE"=' co\ F.. 
G::.~C.\. F. r . u. Ci!\!ncil , 
~~, r. C'r;_:.1-;i.:.:.i Ct>unci l nn~ 
c k•:~! t• "._ -~ lvr tl:i: ensuing 
1.:U J• j<)!I~\\';-. 
'l'"m. J \ktJ~: · Ci1:1irm:rn . 
• \. i:i..-~11 1 r.rod~r; k -S-.-crci.irr. : 
11111\\·:::rJ' Sn.:ii:•o,·c -T: ·:t. urcr. I 
lo~iiu.1 S·:1n~ fcrJ -n. Ch:urmnn r 
\fr.: J St. 11:.-;u:r ! Doc·r G:i:m~ : 
11.\l<F. BA\ I 
1l.1r.- l;r,\' F. f'. l '. Coun:: il ha,·.; 
tl~:~J oHi.:.r.:. :i~ f(lllo~·.,, .-
TJ-.;·Jr. "\".II'· Ch::ir:r:-:1. ~k.::· 
d . 
\ .-hr \ ,1~.:· 11. C 1a:rrn:in 
d.:(i .~. 
Htttl;..rt ~: ., ,,.,. ~;.; - ~...: .. r"·l't r\'.-
•• -eJ ... t:J. 
J\"n1ami:i \• · .... 1;~ •1 T rl'!l<l· 
u r n:-d .. -ci.J. 
.. Jc' n \i'b~in::n O~ur Gua:-J 
r.-cko:a·d 
' ~ i,hin·: 1:i .. C•>111. ii .:' c;,· s :i1: 
h!I~ l•l.,. : "10, 
Your, 11 uh· 
Tl! EOP. \\'ELLS. 
Chnirr:lan. 
• WEDDING BELLS 
b M hi· 
" of 80Yd't CQ,e. whilo 
Patrick Butte of Island Hr.• 
1111trort<:d th: ~room AFter the 
cettmonv the h:tpJ"Y couple drO\'C ' 
lo lhi! te.<.iden~ or the s;room I 
'btrc 3 wmr:uouo; fo3st \\'&S p:ir· ' 
!aic~ of. The ) Ount; pc;oplc en· . 
JQft• thcms.lv.:is with lo~ of i 
t~ncin:.?, '"'hich .,, JS kept up until 
!!>• 'WCC ~::-;~·· hour-. or the mom•: 
•ng. •hilc nlJ.:r rvtl..s cnjovt:d 
1}~11~1\cs \\'I th I\ ,:-.me or Cnrds. 1 
Thi: bride lookcJ <.harming in n 1 
dr~ uf ralc blue ~ilk with wren th I 
or OfJll~\: blO'-'\OtnS nno bri:lal I 
rdl. The bridt:smaid \\·Or.! n cos· 
tumc of hr0\\'11 :.crJ;c. 1 hi:. bride 
•u the _recipient or mnny prcir:1 
~~. which shov.·cd the cstc::m in I 
t:h1ch ~he \\'JS held. 





Do you want your lit· : 
crature and stationer' 
P.rintc<l prompUy, artis· · 
h~ally., and at right 
Pr•<'cs. Ir so, send along i 
YOUr onlcr. The Union 1 1)1>1ishin~ Co. will print , 
anything for YOU. from H: 9'tnloga~ to a Uusinc~ ! ~d, fi.nh~hecl in the 1 
keale81 stylt-.. Thaf s wh' I 
~n business mt!n w h~r ; 
:ll\l'\ • I 
• .,,.r~ctatt• value an I 
stndinJ? us their work. ' 









Great Annual ... ale I -Of Footwea 
A tupendom; clearance sale of Spdng ruuJ Summer 11,ootwe~r." 
Boot~ and Shoes reign Suprnne in 1Ms ~tnrc no-.,-r. 
Everywhere you turn is the pile of Sl:ucs and Boots-hrot Signs, 
the latter than ~nvthing else. 
• ... .. ... J...,. • 
1\-Iore of 
The crowds are coming in and ihe i'oot wear is going. 
We have hundreds and hundreds of pairs o f rill kinrls to 
marked to ~ell at one-half regular pric«:. 
COME NO\V - T0-0 .\Y. 
One Big Clearance Price 
oii Ladies' Boots~ 1 
A rcmarkabk deor:r:1cc o:i nccount of th \! values 
g i\'CO. 
If you arc willing to save a half or more on yo111 
~pring Boot needs-come to us. 
Now is the chance to get your Sprrng or Summor 
Boot~ at way-down pricl!S: 
They run iu every kind of lt!athers, Kid, Dongolas, 
Box Calf, laced or buttoned styles. 
Boots full of style and snap, m3dc b» the best J\mM 
erlcan manufacturers. 
Note the sizes, 2, 2Y2, J. 3Vi. Not regular price~. 
value to $6.00. Note sale price, 
. pair 
MEN~S BOOT SALE -·-ABOITT O~E 
DOZEN PAIRS ONLY -- $2i69 PAIR 
'!£;\'!) BOOT: .\ bout 0'10 tlo11?n rnll"I Olli • .\t !<p,•c!al ~~.r.9 pair. 
i.;,·cr~· p:1tr :im:>n;: tJ1I!< J111u.. l"I w~.-s~~.ou. h y a ro 111 bl(\<'!< l<'J tlwr 
ol \'arf<'d klutl>, In bit! ' nnil l.Jluc:icr. 
Tht11 Is truh· :'.r.othcr b11rg11ln oficr-lta nil onh' tho p:-!c:.- I.I lht • 
lmt llhl t'lmrnctcr or the llot t. 
A t!r.c thol will un ty u\·cr t1,rp th, ru nil !>lzet1 rcnnlni; !I lil II 
. . . ~J.I~ ~r!:t:c,.' ~'t:r: ~~Ir.: .. : .. :--: :': :':: : : : ..... ~: : : ':: $ 2 • 6 9 
SALE. OF LAD1ES,~ GREY KID UPPER 
. . ·ooo:rs t . 
Who·1 wum"h i::ith1,1r ur 11'1 ~ nre !J r : 10 t.olk o: And.:rwn'J 
r ootwcor Snlc». ~ ' 
:-.low we <Omc wtu1 nnC1tl1cr lltio-tbh1 onelru; s pool h ~1. lnc1·d 11111 ••• 
C.:nr kid uppl!r, l,ilac:lt lu' '<'r.:.-All ot fn:ih elenn itork. All •lie11. 
Per I'nlr . . . . . . . . . . • . . • • . • . • . . . . . . ' .. $ 5 8 7 
... ...... .... ................... .. .. 
• • • • • • • • • • . • • • • • • • .. • • .. • • • • • • .... • • • • • • • • • • • I 
_ ____ _.,..... ·•· --- - - --- - --$2.95 
SALE Of.. LADIES~ . SPRING SHOES ~. One Big Clearing· ·rriee .. nnd ~~~!~h;in~~~UI! and !H~ lo-tho time &TC:ll :i.nd main thlllS" In ti:c~o 
1o;,·e11·one will ccrtnlnly ni;rcc tltnt now Is the limo to bur ~·o:i r root-
M ' B t wcv.r fo r future nc~ds. On ens 0 0 S. Thlg u1111llC11 01111cclolly to <>Ur Sltuo llne~-lbeilc uro no old. ~urn out • boes thnl wu n ro unto:i•llnJ: to you- t he>· ore the pick In fu:> l\\ellr. ltunnlns In !need bluchor. pur.1i111, etc .. etc:. SIZl!t : ~. :?%. :;, ::~~-
These smart looking shoes wilt go out with a 
whirl. 
1 h::: lines arc varied, and the kinds are many ...... 
They are the greatesr line of men's Boots., at n low 
price, that ever saw the light of day. 
For high grade leathers a11d finish these have no 
caual on the market. , 
· Run ning in black bluchcr. All sizes. Sale p:-icc. $6_.32. p~ir 
~·~1~~~ ~~ .t~ .$8 .. ~0. ~ ~~I~: -~' '.~ ~~l~e.' ~r. ~a.I~ : : : : '. : : : : . $2 3 9 
•. • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • J . • • • • • • •. I 
SALE Of1 NEW SPRING WEARING 
FLESJi COLOUR BOOTS . FOR LADIES 
Tho ha.nchlorursl l)(ll)l froJU tht' h:3dlnr; facto111les 11"'illt your l:ispcctlcn. 
BooUI thftl. wttl Ju,i lCy th<' l~b~t vral1111 we· c:un give lhom. 
Tho nil'\ ipuot h~I. lru:ed and "'Ith ln\'llllble eyelets. De11lr:nerl fo r 
womun '( 11~t1tlc Ultlc. An ld\JUI (OT Sprln_g. Snlo price. ,..,. 
pnlr ...•.•.... ·• ..... •. .. . ... . .. , •· ..... ... $4 95 
•• . • ... •• • i . .... . ...... ... ........ .. ..... .. . 
• • • • • • • • • • .. • • • • • • • • t ....... - · • • • • 
1 .. p :ahl· !C.11ou·ks and blC~""91i! 
m·1.~ 11·1·. 101 unu 111 .. li;;110cant mllt..al·1 
; .• 1• ;lt In <'.~\!•.!' une tl> think Uaa\ ~ 
r. 1 ·m' I ' \'• ry, \'t'r)' diatant. and tbal 
011 nllt~tlon or ollr " ·bole 11J'l'lcm jf 
,.01111. . :1111i 11ulu'ftr1a1 n!lat1ou. eou-
1c,1 ,;·11:1 Jn hl;.h,·r 11uinclard or el~ 
. 1.1 i1 :-. ;·; l'thw:11i. 11. D>Ullt cn•ae. That 
• 10-J p · r .1t!on n.•: t. to •-t>m: cstei:at. aap 
1Jlnr1: CUI' fll'l'( C. S; ,;tent O( '-'ODlpaj• 
1 '0 .1 !.• :.u!.i.u: a l!1·1r1i:. r ud Ulat ft 
"r~ot~~ c~ <>rt fo: the common weU:iro 
1· f nil m u ·l h·· ru:id.• both b>· thti rulon 
i:nd p:oplc l>dor<' wi.: can writ'! oar· 
i.. h'ui "" "cltli.:n,. or 'the 'l''orld'" or o 
"unln mial brotherhood." 
I W1! r.c" hr thu P:lJH:!'l! that Mr. Co&· 
k1 r I•:,,. :;on~ on nn utend<'d trip to 
1 b~ 1·ur't '1'1 fl. h 111ur:.ct• o{ the 1\'0rld. 
:ind \•·c l':O!lC !hilt i;rr:i.1 bene0111 wlll 
l:isuc 10 thl' fl1<hcr1ne11 :md tr:td:i 0£ 
u11r conn• ry n~ a rt•cult ot his trip. 
Tho ncd or . om•· 1;,·.? m:in hu loni; 
hrr, fr lL ror J1:.-it rn~lt \\"Or:< :ts ht btu 
un1lertnkc·1. 
!11 ()Ur I '.P.l'. l'uun<'ll11 the ·unnnl-
mou,. optnlun 111. thlll Ir 1omc :tltem· 
tlou Is not nud.., lu the b~·Jng ot flllb 
by 1~~· 111\'l'L'h!tllh•, dt.>aHTOUlf rl'SUll~ 
will rolloll'. nt under the prennt- 11rs· 
t~m the runn who Is <':lrcles11 or lnOlf-
rcrcnt In curing hla rtKh, r;ctto lbo same 
11rlcc 011 tho tnObl ' ·nrdul ttnd l)lllnri'· 
t:1kh1,; man. Octcn t\\'O or morll! 
1 ~choon~r11 dl!!chn~ni; !l:ih ot the 
'11: me whart with n dlCCeroncu or rnrm 
one to threo d11y11 eun In l!ie cure ls 
rcech· lni; the tmnie price, thereby J'(\'· 
lni; n<> t ncour:is1imenl to tho man with 
i;ood fM1 to continue his i;ood wor k. 
b11t ucturill» puttl11r; 11 premlun1 ou 1>011 
rh1b. Suc:h C(lndltlon11 murit not pr~ 
vnll or nil ,,.-111 bCC"OmO ludlttc:ttUt. 




Fobrunr)· JGlh, lt:lO. 
tlOllPBO:XISE "'WE'I" 
BILI. FO'R nlf IEBSEt' 
TR•~XTON. S.J.. ~b. !:i-,\mJt 
aoc.:11.,1 or tumult. t he New Jnser 
' Hou11e oC Auembly, on Tae.d~ • 
J)ll31cd n con1promlao "wet" bill ~1lS 
three nnd a hatr per cent. alcobol bf 
'l'Olurue. "blob la declared to bo 
ellgbtly 11tron1t:>r tllan the ll.7& beer dt 
wnr-Umo probJblUon d•F9. H the 19"1 
Umlt for beverage In New Jerff1, Tbe 
bill waa asread to by "wet" n.mn-
crats and "'wet" Republlcan1, ..,.·.a 
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The Trading _Company has paid ID. per cent. 
· Dividen·ds annually for eight years. , 
. ' 
-.·shares · Ten : · Dollaris · ·Eaelt 





~ . . . 
·Eight per cent. Interest Guaranteed per Annum, 
o . · I . 
payable ·in.,"";ilf . yearly .~nstalments. ffrincipal re-
payable. in gold in . ten years. · · · ·· · · ·· 
- . 
' 
Bonds in. 311 n·enominations ~rom $50., to St•.oo 
This Is Your · Own Business 
~ I 
. ) 
The opportunity to Invest in these paying Companies is open· to F. P. U. 
Members -only. Make 1920 the-- Banner year for: Investments, and help 
· yourself by assisting the Wnion~Companie~ .. to give you the efficient service 
11: • 
. <.; 
· -----~===~·~· =~~~====~======-==:~;;::=.~~~~~5§ ~0.-.0-904~119<14119-04lllllH>9~0gl 
EVENING. ADVOCATE. 
i fishermen ! 
' Us~ These . ~rodue,ls. C:o\·crnment 1101111!. 
I 
.. , 
• .... St. Johna'. 
I . I ~DRAX SOAP 1'<>cl:illon. 
I ... ,~:~~.L ~~.~~~ ... ~0.~ .. ~ ~.0.~ .... ~~~~ y 
---o--





S:ives Ti:ne, • 
Fuel and Laber 
Ju·t t!1c r!:Pit h,.ight 
I.> ...-ork o"cr. 
No Mou• SttJUvinB· 
:i:... .. i...i;- .. ,. .... ,,.ti.st 
r.t,;,o1'b·•l o -..,.f lw.Un1can 
.... ! ....... ~th< ...,,...1-
0:-.d ·.1·U th t"':'ll•· Cti111L 
(:!) ·rho Cuturs- CoDBtllutlon o( :ho 
.\1111m·lntlon. 
l-:x('(·ntlvc wcro nvcr.o<' to the 1cnmt, l )'Our d 
but the prQp<>11al \;tu1 deOnltel)• PMit- t tht th• fand9 • P: ~ 
• d at a 1vncrul mcetlni; t>f tho .\,oo· I notice now In band be let. Ulde,, a114 
clnUCm nnd ,
0 
far bound tl.ic 'ElC<:CU· \\lt1\ a D•'W wins for Milor11 and 1101· which appc.ared In ye11terda1'11 iaue tba tho rcvauo derived from diam 
tlitr" r•t •bc Tnbcrcuio•ls Sftnltarlum b · .... 11.:..a t"" U I f d _. th·<'. I! the:'<' \';'Ore nny men1be?n1 " v or t C! dall>· ps~n cnlls for n meet- °" PP ,... to .uo ·re e o esor .. nr 
\\hl1 hnd :ti on• doUblll ns to 1bo "•Is· on the To1>11:ill nond. Tbl>t 11ropo1111l Ing or tbl! W. P.A .. onu or thl' obJect11 <'A s! I 
dom or mnl•ln~ this grant it ,,ni; open wna fl~uirplr Cl'ltlclsNI nt the meellni; he?lni; to tleC't oftkers. and 1 \'l'Dtur,. S ould you deem it ndvlst1ble, It 
' 10 them to re 1uleitlon n golnernl me?ct· nnd there lo; e\'ldonllr n titronc body 1 • Ing n~ _,n~ rhNr ~~~ T~~ ~~I~~ that k~~t nM to~-~=~~~~-------:+---~-~~=~~~-~======~~~~~~~~~: 
l
woulli h ,l\C be?t•n no dlfilc:ull) In Ob· p!l~llCd-bnJ<'d nppnrenlly upOn tbu ' tm+~:u~uun~== ::u::m:.:uumuiuuuu:iuu:: 
h\loln~ '} re,·lston ot tho Rcl!olutlon IC bellcl rnn1 the number oC ullol"ll uud .,, 
1bnt bad bel'n tlie bcuor opinion or soldlcr11 &t the Sanitarium wlll be "° U 
ihc ,\~soclntlon .• It see?lll!l to me un· re'-: ns not to ju11t1r)· cxpondltur.1 .. ~i: 
1or!unn1c thnt this bu.~lncsslll:e and Con;it'quently the meetlns; decldtd thut ft 
•'Ontitltullonnl m~thod t1hould • not Uwr would uol eDdor11e iib.tolutetr + 
huv' b.·•·n ndoptt>d loatcnd or wnltini; th<• irub-clnniw 1CJ;al11i!'I 1hr3 pro· lit 
for some montlui nnd thon brlugru~ J>Oll<'d pnyment, Hut thnt the)' 11ho11ld :+ 
the oiatter up 0 8 It 'IT"iUI brought up nl leave It to lhe Truslee.'s name d lu Ult• :t 




1>IC!ll11:ctl Call.h was such that payment ++ 
OUT'S ll ,Q U Y. g j • ~ cO~S~ANCE HAllRJS. .~::t properly to bu madQ nnd legnl-. 
1
1 
Pl'etldool ot th<· W.P .• \. j + 
_ . Ht.t.> the matter \\Ot1 l\'tt". :i.nd tJ1l11 , ff. 
, ·89AMIHPI' _ _ ..!2)11tlou «Ml..Jh.t. to be qullo sau.lll~-! 
I T r I tor). ~oUce \\ill bu gl\'1!11 to thol>C 
I wo matters o mPortanco came . ++ whu havi· bt> .. u tt .. 110m11blo rur the ~(· ~: '!~ seu!e~nttl at
1 
'~~ meelatllng or plllnnlng or tile Recreation Hn1 Lbat ;:·;-
e .. omen a .-.. r ot c .ruotoc t on on th y sbo Id 11 t d r rt.11 II ,;;. 
I llondQ' tbe lJt. lnaL e u o 11rocee u er unt * ,..._ a'_. h I ( k this DIRltl'r bu beta ,tnl)' dl!Cided. j .~.;. • uv ••• waa t o ca00•11 00 0 ma • Apnrt from this tesenatlon U10 ii 
Inc proper proTisJon tor tbe espeodl· 1enernl principle of tho Trust '\Trut ~+ 
tare ot tbe fu11d accumulated In tbe <.'ompletoJy appro\"ed, ... j U 
tiaDCJa of tho Tnuunr at the con· , .;.-c-~ o( boldllUoa. Tbli; tund Thr. second busln111111 or. lmport..nnrn --·~: ~ 80 loqer be 1 t. In tbe mnn· "'·av the fotUI'(! ColllOta~n or tho ~ • 
... ·- "''-b ... .... pen I d d A11soelatlon. This :ilso WU& embodied <-<-
:JI.,... IU ,..,..... ... o ,..Yen nten " unit ~-c· a: -· .._ ~ bl 1 In n lllll wl1lch "'ii' ~fore tho moot· · ~ ... ·~ .. _ ,ue ..... ore eecnaarr to o a n . · 1 ->.:. 
legal aatbofltr ror dl•Po:llnir of 11. log. file Rnbstanco Of thls Dill moy l :± 
Thia bu been tbo cue with slmll:tr bo 1~ut ~•hortly a t1 rollow11: . ·~ 
ERM~N!I' 
ZIL=.ff '*" .. Cff' ·. "' 
t fuDdll In otber _ ..... or tho Em Ire. u . In tnturo tho Women I PntrlO· ~ ... , ft t t,.... • P•a Uc ,\ stJoclntlon Is lo be 1111 lncorpor- '1 t: I I 110 n ·a ep W1U1 t.o crca..., a t d bod · ~ • ~· 11ropn Truat nnd thl• could out bo c " )" composed of all tboso wo- .,.<- , . . •done by· Act or the 1AgtaJature. n!"ore- ml!n whu h:id taken riart In work lu- ~: Fl SB ERM EN! Ge; a :iir of Smallwood's iwod hand-made waccrp1 . · f 
fore a nm wa1 dratted and laid be· cldontnl to tho Gr<?at War nnd ot 011 ~--· Fishing Boots. These boot will keep yottr feet d1·\.'. .,.., 




t t worucn horenfter who, h'\Tlng reacbC!d ~i: ·~ 
, orf' l' met> ni: propOll ng o cren C! . . tt 
· ~11rh a Truat. law o~I! or IG, onroll<:d rncmaclvos rorl ;<: Tongue Boots , Welli~!?ton Boots, Wcllinmon T1>nguc Boots, Hi.0 h ~ ~ 
;o;;;;;;;;;;;;,:...:;,.;;;;...;;;::;:::;:;;;;;,;;;;=::::.==========-====;.:;;.. Th · , f h T work with tho .\sgoel111lon +•> ~ ,..,. ~ 7 4 +-t ~==t:~::f · " nrronicf'mtn.11 or t C! ru11tl'an · -:·.(. Hoots, Low~ Boots. Men' . Boys' :ind Youths' oood, solid lea. ther laced Boots. ,.. ~ ~~~ arc !lbown In th.? Third Clouse or tilt' <:!) The Hc:ufqnnrtl'rs ExecuU\'C oC t::i: ,., :ti' 1r Bill which r11u11 WI follows: tho ,\si;ocl:ttlon would In ruturo b~l +·> All h ::? nc! pegged; double Wt!ilr in each pair: . ~ 
H .\VIXG enjnyetl t h e confidence of our outport 
CU! lomcri\ for man~· 
l C:lrs, WC lo re· 
rnind them that we arc 
"doing husincss as us· 
ual'' ;ll the old stand. 
Remember i\Inundcr·~ 
t'tolhes stand for durn· 
bility :ind style com· 







··1,1e ttmalnder. of tbc <mid tnnds compo9td a.a ro!IO\Ts: I :Z 0 · 'f F· h · B t . ·11 3 ' f h b R b'b ::; ~ "t'hnll rorth\\"llJ1 be \'CltC!d In Tru11.trns 'rile rre of tho Governor, ci.:·l :~ {lC patr 0 OUr IS l~g 00 S -\\"I OUtWCar any patrS 0 t C CSt U er :~." . 
• 
10 
b<: rnlle?d the women';i Patriotic officio Prc.lll<lent 1 •·~ Boots on the market to-day .. hcsides the\' do not dr.lw your f l:Ct. am.I arc rccog- ;µ 
" .unoclotlon Trutc•ll (In thl.9 Act The? wife M the ewer Ju~tlCt',  u ni7et.I 10 b-:·bcttcr for ti\C hl':ilth than f~;1hhcr F€'otwcar if>(' 
"referred to nii 't,tle Trustees', or 'I.ho c:Krllfficlo Vice I're81c1ent. t •-'> U "~Rid TrullecR') which sbnll c:onRilll Thi: wlfo of lha Prime Mlnlster. u I\lail orders RecciYC Prompt Attention. u 
"uC thr l'rc•ldent.. tho two ox-omclo ~x-o~cto Vlco·Presldont. U .. . 
I ::~~~c::::~~:;:b~/ll~J st~:~:i~~·IC' ~~~ T1~~n~l~~c-Prc•lde~ elocte?rl nll- a F s M A (Ti -L w 0 0 D ii 
I .. P1>1;iotl!'n or the w omen or New- A Sccrotury. elected nnuul\llY. ++ • ~ . , , ~ 
I ··coundlnnd ror the limo being. the A Trc::umrcr, ol~l"Cd onnunlly_ I t'.t 1 • 
I .. RC!. glstl'nr ot the SnPNlDIO Court. tho Two other m<.mbcrs ot tllo Ex- +•;. THE HOl\fE 01'' GOOD SHOES. ti , ''Secretary o: tho Council of HIKhor, ec~th·C!, elected nnnunlly. I ii if i ··1-.:;.-1ucauon. nnd two members or tho <3> Arn1osement11 \Tero m11do ror .-¢'• 2 18 and .: 20 Water Street tt 
l I .. cre:it Wnr Vct.ernn11' .Assocl~llon , tho proper recoan!Uo~ and repre· , .;+ +. 
out the C I · I <·++--:-++->·-:O·;-c-;:·-r.i.-t-·:-·:·->·~·:· ·:·'.-<• ->..;•.:··:·.;·i~<-'"t''•<','·I''"······" ·:-+·:·->++•:·<-·:O<-~· .. '+(·v~··:·.;·+l!·+~+++->.;.,.-..~.~<·+oC>"'+<-+4 ,.,, I I "one ot whom 6hnll llll\'ll served ns n tse?nl&tlou of local branches tbrou11h· ... <- . .
"aullor uod the other D$ 11 soldier. to 0 00->· • ~-> .-.·~<··?-"'·~+~·:· ~..O.~·~··.· ··<\·'.··'. ·:··· -=·.;·.:··;·~··~< .: ........ ~ · .. <-·H ...... +·:·.;··l>~·!-·:-<··:· ... ; .. ·.,., .... ; .. :-···~~ +.i."'.;·,··~ ·: .. H·•.-·l-~ o>:·+~•• M 
I ''be e ll'<' tcd by <he Oro:>.t war Veter· TJ1u prlnc:lplo o.r tllls Diii wlUI nc- ; ~ ":ins' At1aoclnt.1on." I cepted ond In accordnnco with 11n in- =- _ 
~ I Thf i:o:inornl llnC!tl of tho Trus l we?re tlmnt.Jon rnnuo -0)' 1bc Presftlcnt nnd 
~ I 1how11 lu <:luudC Ii which 1 una B"I fol· nccoptecl hy thG 111ceti11.; the rui.w t-;'t. · I IO'l\'S · I oc11ti\'e wn11 nt>POf'ltt<icJ nt tllo meeting ~uUrvlv 1111 U1C· :ih:I\ c 1101111'· I U "Th<' ~old rund'4 ehnll bo ilelll bl' 11~.idq~ionl'ri<. 
;Q; "1!11• 1111111 Trui.te?e;J In tru~t to oo ~ic- • '~ I .. poudcd (n) In meeting imch C!lt· 1 . \\'cmcn'.1 P:arloU~0 Auoclatiou. ~ "N•ll•"" 1111 •h~ Patriotic A.su<>clatlon :lud :'.lurch, l9. · 
~: :· "~ro~ llma: to um ! • ~: •. .' . .. . • • \ -- (,\ppendl:c 1.) • !I .. In~ or continuing arrnncemont.a. .:0111- 'bu ., •. 1 r.i 1 :- •• IV' C.'llm•li1font'l'I "'mcnced In tho put tor providing foe. :\'ewitllf'Pdbe.. 1 1 "mntcrinl or 01'11er. comtort11 ror 111n.ll· SI. Joh11'11. ~ Kor11 nod toldlora who hue eerved In Mllr<"b ht, 1!1!0. 1 "the G~eal \Vnr, and the ~es nnd LC1d)' trnrrl1, " ct11ldren or 11ueh 11nllor11 nntl 11oldlcr.i Oo,·crnmont nou~e. "(b) In R11sl11tJn" the child or chlldron City. "oC any sailor or llOldlor belooalnr to Ooar Lady Harris: 
1 ":->ewfoundtantl who enti.ted and Wllh regord 10 on~ con\"eraat101n H 
All are copies ·of hi~her 
priced models made from fin-
cs.t quality fabrics with dainty 
trimmings. 
I 
''1el'1'td In any of HI• Ml.)eaty'a rorce1 to the bt1t method or e:spondlnr the 
''d~rlni; t.ho Ornt ~°" and I• dd· l'uncl to tbe bt•t. -4•~tAp. to ~· 
1 "Jol!ged 'by tbe Trustees to be In nH<I· Mrvlco men or dopeudeota of de· TAJLOR d CLOTHIER "'ot auch ust1llUlce. tel attend anr ceased mon. ~ 
- an "school or colle•e In NcWfoondl&ltd 1r1 oplnloa la I.hat Ulla •IDO'lllt 
2 
"or any achoe>I, colle(e OI' nnlvenl~ • would bt ~t used to SU~r ~9411~: 81 & 283 f)uckworlh St. "etel!where. lo) ht ... 11t1nr an,. c'bOd a · number ff children. "»f911i'&bl1 or-
''or any 1oldle1' ot ntlor u Aforesaid phan1. of men ot the 'A N. R.. Mer· =t~- ,;.. " ~"f. " lu turn!bJ .t U,ade !'r . othe~ . .-.nt.U• lla'&le. 'Rojal ·~~t ' ~·M.C°~~~~~~~ ·•ftt"(1!iJ lt;''for tie· JrlbtleaT work or •nd Forettrr Cof'PI, wtio' l&'li mtde 




· fHF EVEN INC 
I 
~DV<lC/\TE '\l ' 101 !:\I'S 
IF THE BRi:\ND OF FLOUR Y~JJ 
LAST ~"Al~L DID N01" EN'fIR ~ ,,,....,.,..., 
PLE.t\SE Y()lT··PERl\llT US TOR 
~JEND NE,V.FOUNDI.AAND'S BES'£ 
"/ . 
---~--~ 
. . ' . ""' . . 
UM. llu:llC'f n • .\•l1ford, ~ole--l 
l'rl'od:t'r, l.tctnrrr and 
'"''Ion.if!. 
_ .... 





part!! o: Cunnpt•on 111111 
Trlalt1 Bays, urrh·crt be:-.• :\l t::.3U 
a 111. •lo-dny. Th<' rnotor b<lat A. F. 
Goodrldro arrlve:.t bt re )'cMlerdny 
C\'Pnlni: with 23 mrn for th•· Peal th1b· 
HY frt'm the S<>uU1crn rhor~. nnc\ 11M 
r.lso l:rou,rht 2 •·orncu pai.al!ni;l'rl'. Sh<! 
ml' l u dr11l ct 11lnb Ice, nnd -.·11.1 threl' 
h•;urs 1ryl:1i:: to l."••t oat or Fc-rr)lnntl. 
~h~ bn;a,:ht . !iOfl ' 'lllll. codCl~h II• 
·- fr:!,ht. 
- 0 
..,,,, ... .. l'.IC > f:"-tt I ' 
l'H.,. ~f)\:ftC \ ' l'r 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
• I FREIGHT NOTICE· . ,. 
I' ~ t WWW& •• a 
PLACENTIA BAY STEAMSH1P SERVICE 
.. 
Freight for the S. S. ARGYLE, Merasheen Route (Bay 
will be accepted at the Freight Shed on Friday, Mrach 5th 




~~ REID-NEWFOUNDLAND COMPANYo l • 
To Repurchase 'Ventures 
Wl' hear 1ha1 l':tlhln 1lw 1wit. coup!· 
or montht :in .•follt'l ba11 b<'l•ll n\lld • l•> 
pc1·chr.,l· from the :i11tl1orlt It>~ or Rus-
si:\ wbo hold th•n t1:1: <;( thl• '\'l'n 
lU'!'l'S. &.lid t.1 ,, . lh.: ~ll:iv •fltllrl'. lb.I 
:il•o lit>t'n :i~·rnn·d .he wQu!d hL"•' 1 ... ~:.1 
fitted our Ctr the itenl flshrry 111 1!1:!1. 
\\'c !lrl' turllu r lnforn:rrt thllt uc~o 
tletiona lun·o bN.11 Op<'ndd l>('IWt'Cn er: 
t.1111 part It> 1 l:rrc. :1·1111 th nun•l:in 
Go\"rrnll'Plll to '-tt'Utc 1uo11:. It nnt nll 
o: th~ •hi!''.\· It Is T-'<'OR'!llZccJ thnt Iii. 
ch pletlon o! cur K1·nll11:z nc~t ... 1nce 
l!ll 1 hu11 nil'l\nl thr r:iphl PNPnrntlon 
ot the uni htrcli1. which Wl'N ti..com· 
Ing thlnn<:cl out. 1111J thut In Cutnr.-
tlwr1• vdll bl' pl .. t.1:-' ot work t>r.c.h 
f'l'rlng fOt' thl~ tYI' • of •'h.p, IC I hey 
c~n h<! r1•1•urc:hniwrl. 
PERSONAL 
;\Ir. ~- I'o'l':cll o• \'lctnht ts In tile 
dty a ld ,1 KU~~l 111 the Crosblf'. l Hon. A. \~. -~Editor or tbl• pnpcr. who hu bcc::i. lnlll&PMtd for 
1 119m1• dnyit, t-.. "·o nr.i glad to &tnto • 
l muc-'l lmpro,·c:d. nnl! hope" 11> l1l' out A;::aln In 0 CIA)' n 1!0 -··"--· 'fr. Patric!< IJO'l\"h.'lt. Cnv,,rnm 'Dl l lDllJ>l'CIOr O( 011.s, Wiii !l?tl'l"e bOrfl h~· 
• the PrOIPl'rtl I hi• nCt~rll()(lD on I'll In· 
111•ttllon tour u11 Weal, nn1I wnt b~ 
hone 11t>\·ernl -.·l'Qk •. 
I We rca:Nlt to-h:n~U llr. ,\ .. Tar· 
· ;.·ou. :'tf:II A .. Is connncd to bl1 hom11 
nt Hnnt'<1 Hr .. T.D .. aun'erlnsi from A 
l'l''l'Cro • N' !d and nth er COQJpllcatlona. 
Mr. "tar1et1'1 m:in:• frlencb bopo tb111 
"" ~111 'oon Tf'r;l'ln hi• fonnrr h~lth 
• 
---n----! ~~Zj'j' ~4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ l ~AIJ\~k11~~ .~ 
• • 11 - m . 1·n~ "'''·n\·,;n 
I 
..... \ 
.Alm~g The Raiiwa· 
I ----o---
MaT.Cb Winds 
4ii tons; aochora, f'ht&IP 
n1anlng i:cnr in ~nd<l C(l 
U1<·r partlnlan appl~ 4<t 
BLACKWOOD, Dron'ldll'hl. '1B. 
fcb!i~\t 
'l l:l"ff lltoto•PIJ npt'~ W.. 
••n for Dry 000<11 lll'partmtaL At-
J•I)' by lt>tler IU IWY.\1. STORll 
f.l)JITF:D. iasri.I 
;.:.-:.rlf IW" 111o:nlt:1: i1 '''al< P•J' t~)' 
f;,100 :.· nt•1·1":u ~l'ltalll,r~'. l\Dd the ~las" 1 T<' "' •,t .. d In . 1 c:r:i:~ ot ;; lwltl"' .-.nu . 
rt h• c- lllt' mil la thi~ hr<>nnon. t·ltt: rrc :-"•P:>:i~;h111 ttJr nnn~ nrc~ \'1111 ____ ..........____.. 
(\ Sl<>111h• rly wind 0, tht' Wcr.lt'f:I }i-r- 111.1}' u~c e\t'l'Y prcc:iuti on to Pf'\'Clll Pl CKED ur 
1•0•1 .. r lh>' r::> lwn)', and t':c- l'lrllc-:it!o:ui n Ori' occnrrlni:. but t~.ln rou dNi.?1111 • 
11rll f Pr rl\ln un •ynur ncl;:hbJr<1! FIN !•PNl:l•IR _ ~h•n i:ro ot worl: t!Hl \)' con1ln4ln1t rnsi:dlr 111 '1'hHly '"":Uher. nnd t>v .. n- On December :itlj, 1!)1t1. i lltl'TilS 
lha 1 ll'll>"iUJ: UV Of lhc flon.wl~UI rud prnd.•nt ll'lll\ will P~ lllll bis own Dtl,., 1,bo11t C ~1r S n1lh of: Sortl1Pr2 
01t>· •I·' \' n1 ~ i rJllf'bo:-. w':tich. 11 1bt> i;rorerry i". fully pro1tl'l1:d. A J>Olll'Y Hra1I of Fort une ffothi r. f:fl'l'i: Ill!· 
11· :11111.'r rc-11,"11111 :o\'or•blo', will be •drh ma will k:cp your mini! at r~•t. 011 ncr c:in lul\'o same Ln rrovla; P:.-
opc:1 r.1r tr:imc mxt "'""k. I rEnrn: 'JOH~SO~. pt>rtr and psrlntt n1•on"'C!' -'PP'1 ia 
-----0 - Tht> lnstm:~c~ :!.lr.:i. W, 1'. SllDfOSS. Ccu,lln.i 111Mio.l•l 
Put Into Barbados . ~~~~~~:I:-~ 
\\'t> ldm t.1·1h1~· rh:it tllt> srlir. Ad· , 
rulr.•I nrnlir, Cnpr. Yard, put Into '*1r-
bl11to.1 In n b:111l)' dllUl'\ited condlUon. 
11.1 rho .ft •nll c C 111on11y "eathPr. •t11c 
,., r~rl lo;tdtd her" with Clllh tor ((lb· 
rnltnr tor ord1m1. nn1l wes 30 dayA ~ut 
on the \"OYDl:'t'. She h:1d to Jett!~~ n 
lar1rn par 1lon of her c:ori;o tn llDYl' lbe 
!-hip, bul ns fnr u• we c11n lt':lrll. the 
C:ipt:lin 1·nd ('rew ar · well. I 
NPgotialing For 1 
Ano•br r SliiP, 
- I: 
Wo learn U1at C'npt. Alt.xamltr Cpr· 
rv. wlWl ivout to C'oun1dll to s;et a 111.1•· 
lhip f,1r tl:C llC3l fl11i1c~y, but ie+d 
thnt thl! ou1• 11t.kc-ttod 1••a.,not 11w.,1t~· 
:'hie, Is now In t•·~My with the 'C:jn· 
ndhin Ccivernmeut for 111~her§1: 
Sb~ 11 a l!tl!orul!r or the firisfCI !,fut 
I• trozen lo at Quetiec. •or cotll'a Hi• 
cannot ht' atcured to 10 to tho ..... 
Usher>· thla year, but It 11 posalblc ,.u 
he p11ruhoatd for r:enerel frellbtlba 
pur1iosos th:i cornlns au~er. Ud Will 
bo fittt!tl out tor the 1ea1:na1aeti ~n 
1!!21. !f.:o l:i :l Uno 1tauneb Yuwtl • 
, wl'!l ru·Pllrnt r:irrrtng r11p110IJY 
will be an Hctllent addition to 
depleted t1eallns Ctel. 
I' \ 
(Under the distinguished patronage 
I;xccllency the Governor). 
HOCKEY! 
· Halilax vs~ St. John's, 
. Prince .pf Wales' Rink. 
\ • . p . 
· To"Nmht, at 8.30 p.m. 
